



   群馬大学教育学部
（1986年7月 受付）
古  瀬  順  一
 1．はじめに
 次のアナリーゼ項目によって，r日蓮遺文」の文体的特徴を数量的に解析した注I〕．
 （1）文の構造      （3） 品詞の現われ方














作  品 単文 重．文 複文
転重軽受法門 56 8 36
御衣並単衣御書 50 13 37
太田殿女房御返事 42 43 15
法  衣  書 43 14 43
こう入道殿御返事 42 42 16
土木殿御返事 50 50 O
檀越某御返事 64 18 18
四条金吾殿御返事 77 15 8
平  均 53 25 22











































  π1一π2       10．8－8．5才＝               ＝2．41箒          33．2 609            ＋⊥二          108  94この場合の才の棄却域は，
日蓮遺文の文体 一計量分析を通して一 91
       （S書ノjV1）左ユ十（∫婁／N。）C。＿0，307×1，980＋0，648x1，986
























作   品 文脈依存型文（％）
転重軽受法門 22．2
御衣並単衣御書 18．8
法  衣  書 14．3
大田殿女房御返事 21．3
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表4．日蓮遺文の品詞比率
作品 大田殿女房御返事 壷重軽受法門 御衣並単衣御書 法衣書 開 目 抄
語数・
比率 語数 比率（％） 語数 比率（％） 語数 比率（％） 語数 比率（％） 語数 比率（％）
品詞
名詞 444 59．9 141（30） 51．6 86 62．8 121（6） 57．4 389 65．2
代名詞 34 4，6 7（1） 2．6 1 0．7 4 1．9 22 3．7
動詞 189 25．5 90（13） 32．9 41 29．9 71（2） 33，7 132 22．1
形容詞 18 2．4 13（4） 4．8 0 0 2 0．9 10 1．7
形容動詞 5 O．7 0 0 0 0 1 0．5 3 0．5
副詞 31 4．2 18（3） 6．6 3 2．2 6（1） 2．8 23 3，9
連体詞 0 0 0 0 4 2．9 3 1．4 1 0．2
接続詞 20 2．7 4（1） 1．5 2 1．5 3 1．4 16 2．7
感動詞 O ■ 0 0 O 0 0 0 0 O





























作    品 文  数 漢語数 1文当り漢語数
弁殿尼御前御書 14 19 1．36
さじき女房御返事 18 12 0．67
妙一尼御前御返事 49 46 0．94女 国府尼御前御書 32 35 1，09
妙心尼御前御返事 7 5 O．71性 富木尼御前御書 26 10 0．38
窪尼御前御返事 20 13 0．65宛 持妙尼御前御返事 17 7 0．41
上野殿母尼御前御返事 22 9 0．41
大田殿女房御返事 68 154 2．26
一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  ．  一  ’  ’  ’  一  一  一  一  一 一  一  ．  ’  ’  一  ’  一  一  一  一  一  I  一  一
計（平 均） 273 310 （1．14）
四条金吾殿御消息 25 34 1．36
男 佐渡御勘気抄 14 22 1．57
性 富木殿御返事 19 14 0．74
宛 曽谷入道殿御返事 17 33 1．94
忘 持 経 事 43 96 2．23
’  ’  ’  ’  ’  一  ■ ■  一  一  一  I  I  一  ■  ■  ’  一  I  1  一  ■  ■  一





































弘安4・ 9・20 1 32，4I （41．35）
千 弘安元・ 7・28 43．4日 一
尼 1
宛 弘安3・ 7・ 2 1 39．3
図1．同一人死消息の漢字使用率
漢語比率 平均
作品 30 （37．0）40 50
（％）
20








蓬 身延山御 書 I 30
開 目 抄 （42．7） 53
1





鴛 弥陀如来名徳 I 371
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On the Style of Nichiren’s Posthumous Writings
       Through the Measuring Ana1ysis
               Jun’ichi Kose
     （Facu1ty of Education，Gmma University）
   According to the four items，加e ana1yzed quantitative1y the sty1istic features of
Nichiren’s posthumous writings：
   （1） Sentence structure．
   （2） Occurrence of the subject．
   （3） Occurrence of the parts of speech．
   （4） Percentage of the use of Chinese characters．
Thus we obtained the corresponding resu1ts＝
   （1）Simp1e sentences from the high percentage．
   （2） Re1ative weight is given to the subject．
   （3） Nouns show the higher percentage．
   （4） Chinese characters show the high percentage．
From these it becomes c1ear that Nichiren is Apo11onian，introversive and substantive．He
is an author who1ikes the context of Chinese writings．
